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  ﭼﻜﻴﺪه
آﻣﻮزﺷـﻲ و آﮔـﺎﻫﻲ از ﻧﻘـﺎط  ﻫﺎ در ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ داﻧﺸﮕﺎه :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 ﻫـﺪف  ﺑـﺎ  ﺣﺎﺿـﺮ  يﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ و ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻚ اﻣﺮ ﺿﺮوري اﺳـﺖ 
داﻧﺸـﮕﺎه  ﻲﭘﺰﺷـﻜ  ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه تاز دﻳﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل ﻓﻌﻠﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰم ﻋﻠﻮ
. ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪ  و ﻳـﻲ داراي روا يﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  وﺳﻴﻠﻪﻪﺑ اﻃﻼﻋﺎت .ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم 2931 ﺳﺎل در ﻣﻘﻄﻌﻲـ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده   ﻫﺎ داده.ﻪ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮده ﺑﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ورود ﭘﺰﺷﻜﻲ يدر داﻧﺸﻜﺪه ﺷﺎﻏﻞ ﻋﻠﻤﻲ تﺎﻫﻴ از اﻋﻀﺎي ﻧﻔﺮ 041 ﺗﻌﺪاد
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺿﺮﻳﺐ  t ،ﻃﺮﻓﻪ  وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن از
وﻟﻴﺖ ﭘـﺬﻳﺮي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن، ﻮﻈﺮي، ﻣﺴ ـﻧ دروس ﻛﻼس در ﺣﻀﻮر ﺑﺮاي ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺎتاﻋﻀﺎي  از درﺻﺪ 05ﺣﺪود  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﺪﺗﺮ ﺗﺎ ﺑﺴﻴﺎر در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﻌﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺪﺗﺮ ﻲﻳﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و رﻋﺎﻳﺖ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي و ﺷﺌﻮﻧﺎت داﻧﺸﺠﻮ
 ﻣﻮرد در ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ اﻏﻠﺐ ﺮﻧﻈ. اﺳﺖ ﺧﻮب ﺗﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺮ ﺗﺨﺼﺼﻲ و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﺧﻮب آزﻣﻮن در ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  از درﺻـﺪ  24اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺣـﺪود . ﻧﺪاﺷـﺖ  وﺟﻮد ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻲ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺶ و ﻓﻌﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﻮد اﻳﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ
 و ﻋﻠﻤـﻲ  ﻫﻴـﺎت  ﺲ اﻋﻀـﺎي ﺗﺪرﻳ يﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ. را دارﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻬﺎرت ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن 
 .(=r0/925 و <P0/000)ﻧﺸﺎن داد  ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري را ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻃﺒﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺶ ﻣﻬﺎرت ﻧﻈﺮ اﻳﺸﺎن در ﻣﻮرد
 ر ﻣﺠﻤـﻮع د ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، وﻟـﻲ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ آزﻣﻮن در ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﻴﺎق اﮔﺮﭼﻪ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻋﻠﻤـﻲ  ﻫﻴـﺎت اﻋﻀـﺎي  ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ از دﻳـﺪﮔﺎه . ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎل ﻃﻲ در آﻧﺎن اﺳﺘﺎدان ﻧﻈﺮ از ﻜﻲﭘﺰﺷ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ
  .ﻧﺒﻮد ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺒﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮاي آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺶ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻬﺎرت
  ق ﺣﺮﻓﻪ اي، ﻣﻬﺎرت، دﻳﺪﮔﺎه، اﺧﻼﭘﺰﺷﻜﻲ ﺎنداﻧﺸﺠﻮﻳﻋﻠﻤﻲ،  ﻫﻴﺎت :واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي
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ﻫـﺎي  داﻧﺸﮕﺎه .ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ يﻪﻨﻧﻤﻮدن زﻣﻴ
 ﻳـﺎددﻫﻲ  ﻓﺮآﻳﻨﺪﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ در 
 
 
 
  رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻣﻪ رﻳﺰي درﺳﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ وداﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮاي ﺑﺮﻧﺎ -1
 ﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎندﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي درﺳﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎرﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، داﻧﺸ-2
 94و ﻫﻤﻜﺎران         ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ دﻫﻘﺎﻧﻲ 
 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
اوﻟﻴﻪ، ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ، ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ  ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي
ﭘﺰﺷﻚ و ﺑﻴﻤﺎر و آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺟﺎﻣﻌـﻪ، ﺷـﻨﺎﺧﺖ 
 ﻧﻘﺎطﻣﺸﻜﻼت، ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺻﻼح 
در  .داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺿﻌﻒ و ﻣﺸﻜﻼت، ﺗﻼش و ﻛﻮﺷﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ 
راﺳﺘﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛـﻪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از اﻓـﺮاد 
ﻢ، درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳـﺖ، وﺟـﻮد ﻳـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺳﺎﻟ
ﭘﺎﻳﺶ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و 
ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ  يﻗﻮت آﻣﻮزش، ارﺗﻘﺎ
 ﻫﺎداﻧﺸﮕﺎه.(1)ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر اﺳﺖ 
 ﻳﺎﻧﻲ راداﻧﺸﺠﻮ و ﭘﺬﻳﺮش را ﺟﺪﻳﺪاﻟﻮرود ﺳﺎﻟﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻤﻪ
 ﺗﻮﺟـﻪ  اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ،در  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻓﺎرغ ﻧﻴﺰ
  .(2)اﺳﺖ  ﺑﺮﺧﻮردار اي وﻳﮋه ﺟﺎﻳﮕﺎه ازﻲ آﻣﻮزﺷ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ
ﺳـﻮي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻪﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺎﻣﻲ ﺑ
ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد 
 ﺟـﺎري  ﻮﻻتﺗﺤ ـ روﻧـﺪ  ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﻲ.(3)ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﺑﺎﻳـﺪ  ﻋـﺎﻟﻲ  آﻣﻮزش ﻛﻪ اﺳﺖ آن از ﻋﺎﻟﻲ، ﺣﺎﻛﻲ آﻣﻮزش ﻧﻈﺎم
ﺣﻔﻆ  ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻲ، ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎيو  ﻛﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶﺑﺤﺮان  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻤﻦ
 ﺣﺎﻛﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻴﺰ ﺷﻮاﻫﺪ .ﺑﭙﺮدازد ﻧﻴﺰ ﻛﻴﻔﻴﺖ ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺒﻮد و
 و وﻇـﺎﻳﻒ  يﻋﻬـﺪه  از ﺻـﻮرﺗﻲ  در ﻧﻈـﺎم  اﻳـﻦ  اﺳﺖ ﻛﻪ آن از
 وﺿﻌﻴﺖ در آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻈﺮ از ﻛﻪ ﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺮ ﺧﻮد اﻫﺪاف
ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﻜـﺮد داﻧﺸـﮕﺎه،  .(4)ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ 
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  .ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺖ
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜـﺮد  .ﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻫﺎ اﺗﻮان از وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آنﻣﻲ
ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان داﻧﺸﮕﺎه اﻳﻦ اﻣﻜـﺎن را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
د داﻧﺸﮕﺎه راﻫﺒﺮدﻫﺎﻳﻲ را ﭘـﻴﺶ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎرﻛﺮ
 ﻋﻠﻮم ﻫﺎيداﻧﺸﮕﺎه  ﺗﻌﺪاد ﮔﺬﺷﺘﻪ، يدﻫﻪ دو ﻃﻲ .(5)ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 ﻧﻴـﺎز  دﻟﻴـﻞ  ﺑـﻪ  ﺰﺷﻜﻲﭘ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم رﺷﺘﻪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﺑـﻴﺶ  ﮔﺴﺘﺮش اﮔﺮﭼﻪ .اﻧﺪ ﻛﺮده رﺷﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺪﻳﺪ
 ﻛﻤﺒـﻮد  ﻣﺸﻜﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺬﻳﺮش اﻓﺰاﻳﺶ و ﻫﺎ ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎه از
وﻟـﻲ  ﺳـﺎﺧﺖ؛  ﺑﺮﻃـﺮف  زﻣﺎن ازﻫﻪ اي ﺮﺑ در را ﻧﻴﺮوي  اﻧﺴﺎﻧﻲ
 از ﻳﻜﻲ.(6) اﺳﺖ ﻛﺮده ﭘﻴﺪا ﻧﺰوﻟﻲ ﺳﻴﺮ آﻣﻮزش ﻛﻴﻔﻴﺖﻤﺎﻻ اﺣﺘ
 ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزﺷـﻲ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺟﺘﻨﺎب و ﺿﺮوري ارﻛﺎن
 در ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪاوم ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻫﺎ، داﻧﺸﮕﺎه
 ﺑـﻪ  داﻧﺸـﺠﻮ،  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ .(7) اﺳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي دوره
 يﻣﻨﺰﻟـﻪ  ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  ﺷـﻮد ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻴﻠﻲ ويﺗﺤﺼ اﻓﺖ ﻳﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
 و ﻋﻠﻤـﻲ  ﻫـﺎي ﻣﻬـﺎرت  در ﻛﺴـﺐ  داﻧﺸـﺠﻮ  ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ  ﻣﻴـﺰان 
 اﺳـﺘﺎدان،  ﻫﺎيﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦﻣﻬﻢ ﺟﻤﻠﻪ از  .(8)اﺳﺖ  ﺗﺨﺼﺼﻲ
 ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻫﺎيﺧﺎﻧﻮاد و آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه وﻻنﻮﻣﺴ
 .(9) اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻓﺖ از و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 ﺑـﺮ  ﻛـﻪ  اﺳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻓﺖ ﻴﻠﻲ،ﺗﺤﺼ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ يﻧﻘﻄﻪ
داﺷـﺘﻪ  ﻓﺮد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ در ﺳﺰاﻳﻲﻪﺑ ﺛﻴﺮﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد، اﺳﺎس
 ﻣـﻲ  ﺤﻤﻴـﻞ ﺗ ﺟﺎﻣﻌـﻪ  و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﮔﺰاﻓﻲ يﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ و
 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻧﻲ داﻧﺶ دﻳﮕﺮ ﺳﻮي از .(01) ﻛﻨﺪ
 ﺑﻪ را  ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻋﻠﻤﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻣﻲ اﺗﻤﺎم ﺑﻪ را داﻧﺸﮕﺎه
   .(11)ﻛﻨﻨﺪ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻲ بﻣﻄﻠﻮ ﻧﺤﻮ
 ﺑﺮﮔﺰارﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن  ﭘﺰﺷـﻜﻲ،  ﻫـﺎي  داﻧﺸـﻜﺪه  ﮔﺬﺷـﺘﻪ  يدﻫﻪ در
 ﺻـﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠـﻮز،  ﻧﻬﺎدﻫﺎي و ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻼتﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ارزﻳﺎﺑﻲ روش ﻫﺎي اﺟﺮاي و ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮاي ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪيﺗﻼش
 و ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي ﻛـﺎرآﻣﻮزان  يزﻣﻴﻨـﻪ  در اﻋﺘﻤـﺎد  و ﻗﺎﺑـﻞ  ﺻـﺤﻴﺢ 
 ﻫـﺪف  ﺳﻪ ﻫﺎﻳﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﻨﻴﻦ .اﻧﺪ داده ﺷﺎﻏﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺰﺷﻜﺎن
 و ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ( 1: دارﻧﺪ اﺻﻠﻲ
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﺑـﺮاي  دﻫـﻲ  ﺟﻬـﺖ  و ﻧﻤﻮدن ﭘﻮﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺰﺷﻜﺎن
 ﭘﺰﺷـﻜﺎن  ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  ﻃﺮﻳﻖ از ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ( 2 .آﻳﻨﺪه ﻫﺎي
 ﻣﻨﺎﺳـﺐ  اي ﭘﺎﻳـﻪ  ﻧﻤـﻮدن  ﻓﺮاﻫﻢ( 3 .ﻃﺒﺎﺑﺖ يدر ﺣﺮﻓﻪ ﻧﺎﺗﻮان
 ﺗﺤﺼـﻴﻼت  و ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ  ﻫـﺎي  داوﻃﻠﺒـﺎن دوره  اﻧﺘﺨـﺎب  ﺑـﺮاي 
  .(21) ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ
ﭘـﺮدﻳﺲ )ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﻬـﺮان ﻧﺘﺎﻳﺞ 
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن از آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ زﻳـﺎد ﺗﻌـﺪاد  ﺣﺎﻛﻲ( ﻫﻤﺖ
ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺗﺤﺼـﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ از دﻻﻳـﻞ ﻋـﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ اﻳـﻦ 
ﻧﻴـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ داﻧﺸـﮕﺎه ﺑﺎﺑـﻞ  يﻧﺘﻴﺠﻪ .(31)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
دﺳﺘﻴﺎران و ﻛﺎرورزان در ﺛﺒﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫـﺎي ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ 
در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ  .(41)ﺑﻴﻤﺎران ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﻌﻴﻔﻲ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ 
 ت ﻋﻠﻤﻲﺎﻋﻀﺎي ﻫﻴوﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ا          05
 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ و دﺳﺘﻴﺎري در اﺧﺬ ﺷﺮح ﺣـﺎل و 
ﻣﻌﺎﻳﻨـﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﺑﻴﻤـﺎران داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺳـﻤﻨﺎن، 
داﻧﺸــﺠﻮﻳﺎن از ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﺿــﻌﻴﻒ و ﻣﺘﻮﺳــﻄﻲ ﺑﺮﺧــﻮردار 
 از درﺻـﺪ  21 ﺣـﺪود  ﺪدﻫ ـ ﻣـﻲ ﻧﺸـﺎن  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت .(51)ﺑﻮدﻧﺪ
ﺧـﻮد  ﺗﺤﺼـﻴﻞ  ﻃﻲ در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه
 ﻦـﻛـﻪ اﻳ  ـ ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣـﻲ  ﻣﺸـﺮوط  ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ م ﺗـﺮ  ﻳـﻚ  ﺣـﺪاﻗﻞ 
 دﭼـﺎر  ﻲـﻧﻈﺮ روﺣ ـ از را داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺮوﻃﻲـﻣﺸ
 .(2)ﺪ ﻧﻤﺎﻳ ﻣﺸﻜﻞ
 ﺶـداﻧ ﻛﻪ رﺿﺎﻳﺖ داد ﻧﺸﺎن ﻫﻤﻜﺎران و ﻧﮋاد ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻫـﺎي  از ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي  ﺑﺎﺑـﻞ  ﺰﺷـﻜﻲ دﻧﺪاﻧﭙ يداﻧﺸـﻜﺪه  آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
ﻣـﺎﻧﻌﻲ  ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻲ اﻣﺮ اﻳﻦ و  ﻧﺒﻮد ﻣﻄﻠﻮب ﭼﻨﺪان ﺧﻮد ايﺣﺮﻓﻪ
 .(61)ﺑﺎﺷـﺪ  ﺑﻴﻤـﺎران  ﺑـﻪ  ﻣﻨﺎﺳﺐ درﻣﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎت ياراﻳﻪ ﺑﺮاي
 وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺪف ﺻﺎدﻗﻲ و ﺑﺎﻗﺮﻳﺎن ﺑﺎ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻋﻠﻤـﻲ  ﻫﻴﺎتي اﻋﻀﺎ دﻳﺪﮔﺎه از ﻓﻌﻠﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﻛﺸﻮر ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﭙﺰﺷﻜﻲدﻧﺪاﻧ ﻫﺎي داﻧﺸﻜﺪه
 ﺑﻪ اﺷﺘﻴﺎق اﮔﺮﭼﻪﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 در ﭘﮋوﻫﺸـﻲ  ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺠﺎم و ﺗﺨﺼﺼﻲ آزﻣﻮن در ﺷﺮﻛﺖ
 وﺿـﻌﻴﺖ  در ﻣﺠﻤﻮع وﻟﻲ اﺳﺖ،ه ﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻌﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 در آﻧﺎن اﺳﺘﺎدان ﻧﻈﺮ از اﻳﺮان دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 از دﻳﺪﮔﺎه ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ .اﺳﺖ ﻧﻜﺮده ﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮيﮔي ﻫﺎ ﺳﺎل ﻃﻲ
م اﻧﺠﺎ ﺑﺮاي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺶ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻬﺎرت اﺳﺘﺎدان
  .(8) ﻧﺒﻮد ﻣﻄﻠﻮب ﭼﻨﺪان ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺒﺎﺑﺖ
 ﺪـدرﺻـ  21/6ﻪ ـﻛـ داد ﺎنـﺮﻳﻜﺎ ﻧﺸــآﻣـ در ايﻪـﻣﻄﺎﻟﻌـ
 ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ  اﻓـﺖ  دﭼـﺎر  ﺎهـداﻧﺸﮕ ـ ﻚـﻳ ﻲـﭘﺰﺷﻜ ﻮﻳﺎنـداﻧﺸﺠ
 اﺳـﺖ  ﺑـﻮده  ﻫـﺎ  آن ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺎﻳﻲﻧﺎر دﻟﻴﻞﻪ ﺑ اﻏﻠﺐ ﻛﻪ ﺪـﻧاﺑﻮده
 اﺳـﻜﺎﺗﻠﻨﺪ ﺑـﻪ  ﻫـﺎي ه داﻧﺸﮕﺎ در ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .(11)
 ﺑﻮده اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎﻳﺮ از ﺗﺮ ﺑﻴﺶ داري ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻴﺰان
 رو ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻓﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻧﮕﻠﻴﺲ،ر د ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ .(71)اﺳﺖ 
 يﻧﺘﻴﺠﻪﻛﻪ  ﺑﻮد ﻛﺸﻮر اﻳﻦ در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ رﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ
ﺧﻮاﻫـﺪ  آﻳﻨﺪه ﻫﺎيل ﺳﺎ در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻴﻔﻴﺖﻛﺖ اﻓ آن ﺑﺎﻋﺚ
  .(81) ﺷﺪ
 ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ  و ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ  ﺑـﺮ  ﺛﺮﻮﻣ ـ ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ 
ر ﻫـﺮ ﭘﺎﻳـﺪا  يﺗﻮﺳـﻌﻪ  و رﺷﺪ ﺟﻬﺖ در ﻣﻬﻢ ﮔﺎﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺪ ﻧﻈﺎم و ﻣﺪاوم ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻳﺎ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ  ﻋﺪمو  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن،
 ﺑـﺮاي  .ﻧﻤﺎﻳـﺪ  ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﻣﻌـﻴﻦ  اﻫـﺪاف  ﺗﺤﻘـﻖ  در را ﺠﻮﻳﺎنداﻧﺸ
 اﺑﺰارﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻨﺠﺶ
 ﻣﺮدودي واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺮوﻃﻲ، ﻫﺎي ﺗﺮم ﻛﻞ، ﻣﻌﺪل ﻣﺎﻧﻨﺪ
 راﺳـﺘﺎ  اﻳـﻦ  در .ﺷـﻮد  ﻣـﻲ ده اﺳﺘﻔﺎ اﺳﺘﺎدان ﻧﻈﺮات و ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻳﺎ
 آﻣـﻮزش ر د ﺛﺮﻮﻣ و اﺻﻠﻲ از ارﻛﺎن ﻛﻪ اﺳﺘﺎدان، ﻧﻈﺮات ارزﻳﺎﺑﻲ
 ﻣﺘﻌـﺪد  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  .اﺳـﺖ  ﻓﺮاوان اﻫﻤﻴﺖ ﺣﺎﻳﺰ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ
 و اﺳـﺘﺎدان  ياﻧﮕﻴـﺰه  ﺟﻤﻠـﻪ  از زﻳﺎدي ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺪ داده ﻧﺸﺎن
 داﻧﺸـﮕﺎه،  آﻣﻮزﺷـﻲ  و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺟﺬاﺑﻴﺖ
ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ  ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ  در اﺳـﺘﺎدان  ﺗﺪرﻳﺲ روش ﻋﻠﻤﻲ و ﺳﻄﺢ
 از ﺑﺮﺧﻲ اﺧﻴﺮ ﻫﺎيﺳﺎل در .(8) دارﻧﺪ ﺛﺮيﻮﻣ ﻧﻘﺶ نداﻧﺸﺠﻮﻳﺎ
ر ﭘﺸـﺘﻜﺎ  وﻪ ﻋﻼﻗ ـ اﺷـﺘﻴﺎق،  ﻛـﺎﻫﺶ  ﻋﻠﻤـﻲ از  ﻫﻴـﺎت  اﻋﻀـﺎي 
 يرﺷﺘﻪ و ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻈﺮي دروس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻳﺎدﮔﻴﺮير د داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 وﺿـﻌﻴﺖ د ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﻣﻮر ﻫﻴﭻ وﻟﻲ داﺷﺘﻨﺪ، ﮔﻼﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ
داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﺑﻪ  ﻧﺴﺒﺖﻲ ﻓﻌﻠ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
اﻧﺠـﺎم ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﻳـﺰ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﺒﺮ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ 
 وﺿـﻌﻴﺖ ﻣـﺪاوم  ﺑﺮرﺳـﻲ  اﻫﻤﻴـﺖ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﺳﺖا
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺪف ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ يﻪﻣﻄﺎﻟﻌ ،ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 ﻫﻴﺎت اﻋﻀﺎيه دﻳﺪﮔﺎ ﭘﺰﺷﻜﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ
 ﻫـﺎي ﺳﺎل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ،ﭘﺰﺷﻜﻲ يداﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻤﻲ
و  ﻃﺮاﺣـﻲ  در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﺘﺎﻳﺞﻧ .ﺷﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻃﺮاﺣﻲ
داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم  ﭘﺰﺷﻜﻲ يداﻧﺸﻜﺪه آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎيﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻬﺒﻮدﺑ
  .ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد
  
 ﺑﺮرﺳﻲ روش
اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ـ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ يﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ    
 ﺷﺎﻣﻞﭘﮋوﻫﺶ  يﺟﺎﻣﻌﻪ .ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم 2931ﺳﺎل  در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  يﻲ داﻧﺸﻜﺪهﻋﻠﻤ ﻫﻴﺎت اﻋﻀﺎي يﻛﻠﻴﻪ
 15و ﻫﻤﻜﺎران         ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ دﻫﻘﺎﻧﻲ 
 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 و ﺗـﺪرﻳﺲ  يﺳـﺎﺑﻘﻪ  ﺳـﺎل  5 ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ  ﻧﺪﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻮد
 .را داﺷﺘﻨﺪداﻧﺸﻜﺪه  ﻲﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼ ﮔﺮوه ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺎتﻋﻀﻮﻳﺖ 
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺷﺮاﻳﻂ ورود ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﺗﻌـﺪاد  يﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
 ياز ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ داﻧﺸـﻜﺪه ﻋﻠﻤﻲ  ﻫﻴﺎتﻋﻀﻮ ﻧﻔﺮ  041
ﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻮﻛﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘـﻪ  ﻧﻔﺮ 571ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب اﻣﻜﺎن رﻳﺰش، 
ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد  .وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪاي 
ﻫﺎ اﻗﺪام ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺑﻌﺪ از ﻧﻈﺮ
و  هﻋﻮدت داده ﺷـﺪ ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣـﻮرد  431در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮارد ﻧﺎﻗﺺ،  ﺣﺬف
 .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و
ﺻـﺎدﻗﻲ و  يﻪﻌ ـﺑـﻮد ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟ  ايﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ، 
ﻋﻠـﻲ رﻏـﻢ اﻳﻨﻜـﻪ  .ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد ( 8)ﺑﺎﻗﺮﻳﺎن 
ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗـﺮار  يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪرواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ 
رواﻳـﻲ وﻟـﻲ ﺟﻬـﺖ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮ،  r(=0/17)ﺑـﻮد ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
 ﭘﺰﺷـﻜﺎن ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﺎﺗﻴﺪ و از اﺳ ـ ﻧﻔـﺮ  01 ﺗﻮﺳـﻂ  ﻨﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺸ ـ
ﻗﺒﻞ از ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ ﻧﻴﺰ  آن ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و  ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪداﻧﺸﮕﺎه 
ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي  ﻃﺮﻳـﻖ  ازاوﻟﻴـﻪ  يدر ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  و
 ﻗﺴـﻤﺖ  ﺳـﻪ  از ﻣﺘﺸـﻜﻞ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ .r(=0/88)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
 ،ﺟﻨﺴـﻴﺖ )ﻣﺸﺨﺼـﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ  ﺷـﺎﻣﻞ  اول ﻗﺴﻤﺖ .ﺑﻮد
ﺷـﺮﻛﺖ ( ﻋﻠﻤـﻲ  يﺼﻴﻠﻲ و ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﻳﺲ، ﻣﺪرك ﺗﺤﺗﺪر يﻪﺳﺎﺑﻘ
اي درﺟﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ الﻮﺳ 91 ﺷﺎﻣﻞ دوم ﺴﻤﺖﻗ .ه ﺑﻮدﻨﻨﺪﻛ
 و ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪﺗﺮ ﻧﺪارﻧﺪ،ﻲ ﻓﺮﻗ ﺗﺮ، ﺧﻮب ﺗﺮ، ﺧﻮب ﺑﺴﻴﺎر)ﻟﻴﻜﺮت 
 ﻛﺮد و ﺑﺮاي ﻣﻲ ﻛﺴﺐ 5 ﺗﺎ 1 از اي ﻧﻤﺮه ﮔﺰﻳﻨﻪ ، ﻫﺮﺑﻮد( ﺑﺪﺗﺮ
ﺷـﺪ؛  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻧﻈـﺮ  درﺻـﻔﺮ  ﻋـﺪد  ﻧﻴـﺰ  ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪون ﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﻪ
 ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ﻣـﻮرد  دراﺳـﺎﺗﻴﺪ  دﻳـﺪﮔﺎه ت اﻳـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ، اﻻﻮوﺳ ـ
 داﻧـﺶ  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪر د ﺗﺤﺼﻴﻞ،ﺑﻪ  ﻣﺸﻐﻮل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
و  را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﻣـﻲ داد  ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﺎل آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
 ﻛـﻼس  در ﺣﻀـﻮر  ﺑـﻪ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن يﻋﻼﻗﻪ ﻣﻴﺰان درﺧﺼﻮص
 ﺑـﻴﻦ  اﻣﺘﺤﺎﻧـﺎت  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﻮزﺷﻲ، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻧﺠﺎم و ﻧﻈﺮي دروس
 آزﻣـﻮن  در ﺷـﺮﻛﺖ  ﺑـﻪ  اﺷﺘﻴﺎق ﻣﻴﺰان ﺴﺎل،ﻴﻤﻧ نﭘﺎﻳﺎ و ﺴﺎلﻤﻧﻴ
 ﭘﮋوﻫﺸـﻲ،  ﻫـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺠﺎمآزﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ و  ،ﺗﺨﺼﺼﻲ
 ﺣﻀـﻮر  ﻣﻴـﺰان  ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﻫﺎيهﻧﻤﺮ ﻛﺴﺐ در ﺟﻮﻳﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺲ
ر د وﻟﻴﺖﻮﻣﺴ ـ اﺣﺴﺎس و دﻗﺖ ﺑﺨﺶ، در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺒﻖ و ﻣﺮﺗﺐ
 ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ،  ﻛﺎرﻫـﺎي  اﻧﺠـﺎم  در ﻣﻬـﺎرت  ﻣﻴـﺰان  ﻣﺤﻮﻟﻪ، اﻣﻮر ﻧﺠﺎما
در  ﭘﺸـﺘﻜﺎر ن ﻣﻴـﺰا  ﻋﻤﻠـﻲ، و  ﻧﻈﺮي دروس ﻫﺎيهﻧﻤﺮ وﺿﻌﻴﺖ
 ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻠﻲ، و ﻧﻈﺮي دروس ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 اﻧﺠـﺎم  در ﺪﺑﺎ اﺳﺎﺗﻴ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻴﺰان ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺗﺨﺼﺼﻲ دروس
 و ﺗﺸـﺨﻴﺺ  در ﮔﻴﺮي ﻣﺴـﺘﻘﻞ  ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻣﻮزﺷﻲ، اﻣﻮر
 نﺎﺷ ـ ﺣﻔـﻆ  و ايﺣﺮﻓﻪ و اﺳﻼﻣﻲ اﺧﻼق رﻋﺎﻳﺖ درﻣﺎن، ﻃﺮح
 ﺳـﻮم  ﻗﺴـﻤﺖ  در .ﺑـﻮد  ﺑﺎ ﺑﻴﻤـﺎران  راﺑﻄﻪ ﺣﺴﻦو  داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ
 در ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎز، الﻮﺳ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن  داﻧﺶ از ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در» ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد
 را ﻣﺴـﺘﻘﻞ  ﻃﺒﺎﺑـﺖ  ﻛﺎﻓﻲ ﺑـﺮاي  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲت ﻣﻬﺎرﭘﺰﺷﻜﻲ  يرﺷﺘﻪ
 ﻋـﺪد  ﻳـﻚ  ﺻﻮرت ﺑﻪ الﻮاﻳﻦ ﺳ ﭘﺎﺳﺦ .ﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ« دارﻧﺪ
در  و هﺷـﺪ  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﻋﺪد اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر افو اﻧﺤﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻛﻪ  ﺑﻮد
 الﻮﺳ ـ اﻳـﻦ  ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ دﻳﺪﮔﺎه ﻋﻨﻮان ﺑﻪﻧﻬﺎﻳﺖ 
از  ﻫـﺪف ، ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻧـﺎم  ﺑـﺪون  ﻫـﺎ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪﺮ ﻧﻈ در
ت اﻃﻼﻋـﺎ و  ﺑﻮد هﺷﺪ داده ﺗﻮﺿﻴﺢ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺑﺘﺪاي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺻﻮرتﻪاﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ ﺷﺨﺼﻲ
  .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در
 آﻣـﺎر  ﻫﺎي روشو  81-SSPSاﻓﺰار  ﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎ داده
 و( ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﻲ، و ﻣﻄﻠﻖﻓﺮاواﻧﻲ ) ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
 t ﻃﺮﻓﻪ، آزﻣﻮن ﻳﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ آزﻣﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ آﻣﺎر
ﻣـﻮرد  اﺳـﭙﻴﺮﻣﻦ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺮاي ﮔﺮوه
ﺗـﺪرﻳﺲ  يﺳـﺎﺑﻘﻪ  ﻌـﻪ ﻣﻄﺎﻟ اﻳﻦ در .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
و  ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺑﻨـﺪي  اي ﻃﺒﻘﻪ رﺗﺒﻪ ﺻﻮرت ت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪﺎاﻋﻀﺎي ﻫﻴ
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﺎداريـﺢ ﻣﻌﻨـﺳﻄ ﻮانـﻋﻨ ﺑﻪ <α 0/50ﻦ ـﻫﻢ ﭼﻨﻴ
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺰﻳﻪ و ـﻧﻔـﺮ ﻣـﻮرد ﺗﺠ ـ 431ﺎت ـﻪ، اﻃﻼﻋ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــدر اﻳ     
ﻮد ـﺎﻛﻲ از آن ﺑ  ــﺣﻖ ـﺎي ﺗﺤﻘﻴـﻫﻪـﻳﺎﻓﺘ .ﺮﻓﺖـﺮار ﮔـﻞ ﻗـﺗﺤﻠﻴ
 ت ﻋﻠﻤﻲﺎﻋﻀﺎي ﻫﻴوﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ا          25
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 83 و ﺎن ﻣـﺮد ـاز ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔ ـ (درﺻـﺪ  17/6)ﺮ ـﻧﻔ 69 ﻪـﻛ
اﻧﺤـﺮاف   ±)ﻦـﺎﻧﮕﻴ ــﻣﻴ .ﺪـﻮدﻧـزن ﺑﺎ ـﻫآن (درﺻﺪ 82/4)ﺮـﻧﻔ
اﻃﻼﻋﺎت  .ﺑﻮد 31/61(  ±7/22 )ﺗﺪرﻳﺲ آﻧﺎن  يﻪﺳﺎﺑﻘ (ﺎرـﻣﻌﻴ
 .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ اراﻳﻪ 1ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ در ﺟﺪول 
 
  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه يداﻧﺸﻜﺪه ﻤﻲﻋﻠ ﻫﻴﺎت ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ اﻋﻀﺎي (درﺻﺪ)ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ : 1ﺟﺪول 
  (درﺻﺪ)ﻓﺮاواﻧﻲ   ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ
  ﺟﻨﺲ
  69%(17/6)  ﻣﺮد
  83%(82/4)  زن
  ﺗﺪرﻳﺲ يﺳﺎﺑﻘﻪ
  84%(53/8)  ﺳﺎل 5ـ 9
  44%(23/8)  ﺳﺎل 01ـ 51
  24%(13/3)  ﺳﺎل 61ـ 03
  ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  4%(3)  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
 84%( 53/8) DhP
  27%(35/7)  داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ
  01%(7/5)  داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﻲ
  ﻋﻠﻤﻲ يﻣﺮﺗﺒﻪ
  6%( 4/5)  ﻣﺮﺑﻲ
  07%(25/2)  اﺳﺘﺎدﻳﺎر
  84%(53/8)  داﻧﺸﻴﺎر
  01%(7/5)  اﺳﺘﺎد
  
 ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺎت اﻋﻀﺎي دﻳﺪﮔﺎه يﻧﻤﺮه( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 2ﺟـﺪول  در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 (راﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎ  ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺠﻤﻮعدر ﻣ .اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن
  .ﻮدﺑ  2/17(±0/14) داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد يﻧﻤﺮه
 اﺷـﺘﻴﺎق  ﻣﻴـﺰان  ﻫـﺎي  ﻪﻨ ـﮔﺰﻳ ﺑﻪ اﺳﺘﺎدان از درﺻﺪ 14/8ﺣﺪود 
 ازدرﺻـﺪ  13/4 و ﺗﺨﺼﺼﻲ آزﻣﻮن در ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎ ﺗﺮ ﺧﻮب ﭘﺎﺳﺦ ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻫﺎ،آن
ت ﺎاﻋﻀـﺎي ﻫﻴ ـدرﺻـﺪ  05ﺑﻴﺶ از  ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ .ﺪدادﻧ ﺗﺮ ﺧﻮب
 ﻧﻈـﺮي،  دروس ﻛـﻼس  در ﺣﻀـﻮر  ﺑـﺮاي  ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗـﻪ 
 اﻧﺠﺎم در وﻟﻴﺖﻮاﺣﺴﺎس ﻣﺴ آﻣﻮزﺷﻲ، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ
و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ﻛﻠﻴﻨﻴﻜـﻲ  اﻧﺠﺎم در ﻣﻬﺎرتﻣﺤﻮﻟﻪ، ﻣﻴﺰان  اﻣﻮر
 ﻓﻌﻠـﻲ را  داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  اي داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اﺳﻼﻣﻲ، اﺧﻼق
ﻃـﻮر ﻪﺑ  ـ .داﻧﺴـﺘﻨﺪ ﻣـﻲ  ﺳـﺎﺑﻖ  ﻮﻳﺎنداﻧﺸﺠ از ﺑﺪﺗﺮ و ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪﺗﺮ
 ﻛﺮدﻧـﺪ  اﻇﻬﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ از ﺻﺪدر 94/2ﻛﻠﻲ
 ﺗﻔـﺎوﺗﻲ  ﺣـﺎل  ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺗـﺎ  از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﺑﺮاي وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﺗﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑـﺪﺗﺮ و  ﺻﺪدر 73/5اﺳﺖ،  ﻧﻜﺮده
ﺑﺮاي وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮب ﺗﺮ ﺗﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺧـﻮب ﺗـﺮ ﻧﻈـﺮ  ﺻﺪدر 31/4
  .دادﻧﺪ
 يﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺎي ﮔﺮوهt  يآﻣﺎر آزﻣﻮن يﻧﺘﻴﺠﻪ
 (2/16 ±0/53) زنو ( 2/57 ±0/34) ﻣــﺮد اﺳــﺎﺗﻴﺪ دﻳــﺪﮔﺎه
در ﺑﺮرﺳـﻲ  .(=P0/222) آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻔﺎوت ﺗ
 دﻳﺪﮔﺎه اﺳـﺎﺗﻴﺪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺑﻴﻦ  ﻃﺮﻓﻪﻳﻚ  وارﻳﺎﻧﺲآزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ 
و ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ( =P0/112) ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ 
ﺿـﺮﻳﺐ  .ﻧﮕﺮدﻳﺪﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫﺪه  (=P0/971) ﻋﻠﻤﻲ
ﺗـﺪرﻳﺲ  يﺳﺎﺑﻘﻪﺑﻴﻦ  يﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
 ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ  وﺿـﻌﻴﺖ  يﻧﻤـﺮه ﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴ  ﺑﺎ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺎتاﻋﻀﺎي 
 35و ﻫﻤﻜﺎران         ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ دﻫﻘﺎﻧﻲ 
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 =P 0/140) داد ﻧﺸـﺎن  را ﻣﺜﺒﺖ و ﺿﻌﻴﻒ ي، راﺑﻄﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﻣـﻮرد  در ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ﭘﺎﻳـﺎﻧﻲ  الﻮﺳ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ در .(=r0/052 و
 ﻛـﻪ  ﻓـﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﻴﻞ ﻫـﺎﻳﻲ  (درﺻـﺪ )ﻧﺴﺒﺖ  از ﺳﺎﺗﻴﺪا ﺗﺨﻤﻴﻦ
 ﻋﺪدﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  دارﻧﺪ، را ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻬﺎرت
 آزﻣـﻮن  و ﺑـﻮد  درﺻـﺪ  14/48 ±32/49 ﻛـﻞ  ﺑﺮآورد ﺷـﺪه در 
اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﻣـﺮد  ﺑـﺮاي ﺷـﺪه  ﺑـﺮآورد  ﻋـﺪد  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻴﻦt  آﻣﺎري
 (درﺻــ ــﺪ 53/74 ±91/34)زن و  (درﺻــ ــﺪ 44/5 ±52/63)
آزﻣـﻮن  .(=P0/322) ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاد  را ﻣﻌﻨﺎداري آﻣﺎري اﺧﺘﻼف
 ﻫﻴـﺎت دﻳﺪﮔﺎه اﻋﻀـﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻪﻳﻚ  وارﻳﺎﻧﺲﺗﺤﻠﻴﻞ 
داراي ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن  ﻧﺴﺒﺖ)درﺧﺼﻮص ﺳﻮال ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ  ﻋﻠﻤﻲ
و ﻫﻢ ( =P 0/357)و ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  (ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻣﻬﺎرت
ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎداري را ﻧﺸـﺎن  ( =P 0/123)ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ 
 ﺗﺪرﻳﺲ يﻪـﺳﺎﺑﻘ ﺑﻴﻦ ﺮﻣﻦـاﺳﭙﻴﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ـﺿﺮﻳ ﻲـوﻟ ،ﻧﺪاد
 ﻳﺎنداﻧﺸـﺠﻮ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﻣـﻮرد  در آﻧﺎن ﻧﻈﺮ و ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺎت اﻋﻀﺎي
 ﻗﻮي ﻧﺴﺒﺘﺎو  ﻣﺜﺒﺖ يراﺑﻄﻪ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺮايداراي ﻣﻬﺎرت ﺑ
  .(=r0/925 و <P 0/1000)داد  ﻧﺸﺎن را
  
  ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮرد در ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺎت اﻋﻀﺎي دﻳﺪﮔﺎه( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،(درﺻﺪ)ﻓﺮاواﻧﻲ : 2ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  ﮔﻮﻳﻪ  ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪﺗﺮ  ﺑﺪﺗﺮ  ﻓﺮﻗﻲ ﻧﺪارد  ﺧﻮب ﺗﺮ  ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﺗﺮ
 ﻧﻈﺮي ﻛﻼس ﻫﺎي در ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ %(9)21 %(14/8)65 %(04/3)45 %(7/5)01 %(1/5)2 2/15 ±0/28
  آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ  %(9)21  %(04/3)45  %(04/3)45  %(01/4)41  ـ  2/25 ±0/08
  ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم و ﻣﻴﺎن ﺗﺮم اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ  %(1/5)2  %(32/9)23  %(16/2)28  %(31/4)81  ـ  2/78 ±0/56
 ﺗﺨﺼﺼﻲ آزﻣﻮن در ﺷﺮﻛﺖ اﺷﺘﻴﺎق ـ %(41/9)02 %(34/3)85 %(04/3)45 %(1/5)2 3/82 ±0/37
  ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ اﺷﺘﻴﺎق  %(4/5)6  %(22/4)03  %(14/8)65  %(92/9)04  %(1/5)2  3/10 ±0/88
 ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﺴﺐ در رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻮﻳﻲ ﺣﺲ %(3)4  %(62/9)63 %(74/8)46 %(02/9)82 %(1/5)2 2/19 ±0/18
 ﺑﺨﺶ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺒﻖ و ﻣﺮﺗﺐ ﺣﻀﻮر %(4/5)6 %(43/3)64 %(85/2)87 %(3)4 ـ 2/06 ±0/36
 ﻣﺤﻮﻟﻪ اﻣﻮر اﻧﺠﺎم در اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ %(7/5)01 %(64/3)26 %(83/8)25 %(7/5)01 ـ 2/64 ±0/47
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم در ﻣﻬﺎرت %(01/4)41 %(44/8)06 %(14/8)65 %(3)4 ـ 2/73 ±0/17
  ﻧﻈﺮي دروس ﻧﻤﺮه ﻫﺎي وﺿﻌﻴﺖ  %(3)4  %(32/9)23  %(85/2)87  %(41/9)02  ـ  2/58 ±0/07
 ﻋﻤﻠﻲ دروس ﺎيﻧﻤﺮه ﻫ وﺿﻌﻴﺖ %(3)4 %(32/9)23 %(26/7)48 %(01/4)41 ـ 2/18 ±0/66
 ﻋﻤﻠﻲ دروس ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﻴﺰان ﭘﺸﺘﻜﺎر %(4/5)6 %(83/8)25 %(05/7)86 %(6)8 ـ 2/85 ±0/86
 ﺗﺨﺼﺼﻲ دروس ﺗﺌﻮري ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري %(3)4 %(13/3)24 %(55/2)47 %(01/4)41 ـ 2/37 ±0/96
 آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرا اﻧﺠﺎم در اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري  %(4/5)6  %(73/3)05  %(04/3)45  %(71/9)42  ـ  2/27 ±0/18
 درﻣﺎﻧﻲ و ﻲﺗﺸﺨﻴﺼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي %(6)8 %(43/3)64 %(55/2)47 %(4/5)6 ـ 2/85 ±0/86
 داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و اي ﺣﺮﻓﻪ اﺳﻼﻣﻲ، اﺧﻼق %(41/9)02 %(73/3)05 %(64/3)26 %(1/5)2 ـ 2/43 ±0/57
  ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ﺣﺴﻦ  %(6)8  %(23/5)44  %(85/2)87  %(3)4  ـ  2/85 ±0/56
 ﻧﻈﺮي دروس ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﻴﺰان ﭘﺸﺘﻜﺎر  %(1/5)2  %(44/8)06  %(53/8)84  %(71/9)42  ـ  2/07 ±0/87
 ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ  %(1/5)2  %(41/9)02  %(85/2)87  %(52/4)43  ـ  3/70 ±0/86
 2/17 ±0/14                                                                                                                  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه

 ت ﻋﻠﻤﻲﺎﻋﻀﺎي ﻫﻴوﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ا          45
 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
   ﺑﺤﺚ
ﻋﻠﻤـﻲ  ﻫﻴـﺎت  اﻋﻀـﺎي  دﻳـﺪﮔﺎه  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻫﺪف ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ
 وﺿـﻌﻴﺖ  ازداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳـﺰ  ﭘﺰﺷﻜﻲ يداﻧﺸﻜﺪه
 ﻫﺎيﺳﺎل ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 ﺑﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺗﺤ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﻣﺪرك ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ و  دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻋـﺪم  .وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ﻣﻌﻨـﺎداري ﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮﺗﻫﻢ 
ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻣـﻮارد ﻣـﺬﻛﻮر  اﺳـﺎﺗﻴﺪ  ﻧﻈﺮﻫﺎي ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ وﺟﻮد
از  ﭘﺰﺷـﻜﻲ  داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﺑﻮدﺣﺎﻛﻲ از آن 
داراي  ﻴﻦ ﻳﺎ ﺑـﺎﻻ، ﻳﻋﻠﻤﻲ ﭘﺎ يرﺗﺒﻪ داراي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﺗﻴﺪ دﻳﺪﮔﺎه
از  ﻣـﺮد، ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ  ﻳـﺎ  زن اﺳـﺎﺗﻴﺪ  ، و ﺣﺘـﻲ ﻛـﻢ  ﻳـﺎ  زﻳـﺎد  يﺳﺎﺑﻘﻪ
  .ﺑﻮده اﺳﺖﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار وﺿﻌﻴﺖ 
 ﺮايـﺑ ﺎنـدﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻪﺑﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 ﻫﺎآن وﻟﻴﺖﻮﻧﻈﺮي، دﻗﺖ و اﺣﺴﺎس ﻣﺴ ﻛﻼس ﻫﺎي در ﺣﻀﻮر
ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي  اﻧﺠـﺎم  در ﻣﺤﻮﻟﻪ، ﻣﻴـﺰان ﻣﻬـﺎرت  اﻣﻮر ﻗﺒﺎلدر 
 ﺷﺌﻮﻧﺎتﻆ ﺣﻔ و اي ﺣﺮﻓﻪ و اﺳﻼﻣﻲ اﺧﻼق ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ و رﻋﺎﻳﺖ
ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن  داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ  يو ﺑﺪﺗﺮ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪ ﺳﺎل
اﻳـﻦ وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮي ﻣﺴـﺘﻘﻞ درﺧﺼـﻮص 
ﻮﻳﺎن را درﻣـﺎن ﺑﻴﻤـﺎران ﺗﻮﺳـﻂ داﻧﺸـﺠ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و 
  .ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد
 ﻧﻈﺮ از ﻛﻪ ﺑﻮد آن ﺻﺎدﻗﻲ و ﺑﺎﻗﺮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻛﺸﻮر، دﻧﺪاﻧﭙﺮﺷﻜﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﻜﺪه از درﺻﺪ 05 ﺣﺪود
 ﺑﺪ ﺣﺘﻲ ﻳﺎ و اﺳﺖ ﻧﻜﺮده ﺗﻔﺎوﺗﻲ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وﺿﻌﻴﺖ
ﭘﺸـﺘﻜﺎر  و ﻋﻼﻗـﻪ  ﻛـﻪ اﺷـﺘﻴﺎق،  ﻃـﻮري ﻪﺑ  ـ .ﺷﺪه اﺳـﺖ  ﺑﺪﺗﺮ و
 دروس و ﻣﻄﺎﻟـﺐ  ﺧﺎﻃﺮﺳـﭙﺎري  ﺑﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻳﺎنداﻧﺸﺠﻮ
 ﻣﻄﻠـﻮب  اﺳـﺘﺎدان، ﭼﻨـﺪان  دﻳـﺪﮔﺎه  از آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻧﺠﺎم
داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻫﻮﺋﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن .(8) ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
ﻣﻌﺎﻳﻨـﺎت ﺎي آﻣـﺎري در ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ﺑﻴﻤـﺎران و اﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫ ـ
 اﻧﺪﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻳﺸﺎن، از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﻌﻴﻒ و ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﻌﻴﻒ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد ﻣﻬﺎرت  .(51)
ﺑﺨﺶ ﺮآﻳﻨﺪ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻓﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﻲ و ﺑﺴﺘﺮي در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻳﻫﺎي ﺳﺮﭘﺎ
از ﺟﻤﻠـﻪ  .ﮔﻴـﺮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﻣـﻞ ﻗـﺮار  و درﻣﺎﻧﻲ
: ﻴﺮﻧـﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار ﮔ 
آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺌﻮري و ﻋﻤﻠﻲ، زﻣـﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ دروس ﺗ
آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ، ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ آﻣـﻮزش 
وﻗﺖ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در ﺰارش ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﻲ، ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮي از اﺗﻼف ﮔ
ﻴﺪ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي آﻣﻮزش، ﻧﻈﺎرت دﻗﻴـﻖ اﺳـﺎﺗ 
ت ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﺣﺎل ﮔﻴﺮي و ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﺮح 
 ﻋﻮاﻣـﻞ  اﺳـﺖ  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم  .(51)ﺑﻴﻤﺎران ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
در  و داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  ﺑﻲ اﺷﺘﻴﺎﻗﻲ و ﻋﻼﻗﮕﻲ ﺑﻲ ﺑﺮ ﺛﺮﻮﻣ
 يدوره در ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ.ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺪام ﮔﺮددﻪﻫﺎ ﺑرﻓﻊ آن ﺟﻬﺖ
 اﺻﻮل آﻣﻮزش ﻟﺰوم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻣﻬﺎرت ﻛﺴﺐ ﺑﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻋﻼوه
ﺷـﺌﻮﻧﺎت  ﺣﻔـﻆ  و يا ﺣﺮﻓـﻪ  و اﺳـﻼﻣﻲ  اﺧـﻼق  و ﺷﻴﻮه ﻫﺎي
 ارﺗﺒـﺎط  ﺑﺮﻗـﺮاري  ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ  و ﭘـﺬﻳﺮي  وﻟﻴﺖﻮﻣﺴ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ،
  .ﺪرﺳ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺿﺮوري ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻴـﺰان ﻋﻼﻗـﻪ و ، ﺣﺎﺿـﺮ  يﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن 
ﺑـﺎ ) ﺎن ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼـﻲ اﺷﺘﻴﺎق داﻧﺸﺠﻮﻳ
ﺑﺎ ) ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺠﺎمﺑﻪ ﻣﻨﺪي ﻪ و ﻋﻼﻗ (درﺻﺪ 14/8
ﺗﺮ  ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮبﺗﺮ ﺗﺎ  در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﻌﻠﻲ ﺧﻮب (درﺻﺪ 13/3
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻈـﺮ اﺳـﺎﺗﻴﺪ در ﻣـﻮرد ﺪه ﺷ
ﺧﻮب ﺗﺮ ﺗـﺎ ﺑﺴـﻴﺎر  يدر ﺣﻴﻄﻪ) ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺎدﻗﻲ  ﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪﺑرا  (ﺧﻮب ﺗﺮ
 درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮاي ﺿﺎﺗﻘﺎ ازدﻳﺎد .ﻧﻴﺰ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ دارﻧﺪ( 8)و ﺑﺎﻗﺮﻳﺎن 
 ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐر ﻛﺸﻮ ﺟﻤﻌﻴﺖﺪ رﺷ و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﺪﻣﺎت
 ﺑـﺎ  ﺧـﺪﻣﺎت  ياراﻳﻪ ﺑﺮاي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﺳـﺎل ﻫـﺎي  در ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ .ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ
 و اﻧﮕﻴـﺰه  اﻓـﺰاﻳﺶ  و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺒﺐ اﺧﻴﺮ
 .(91) ﺳـﺖ ا ﺷـﺪه  ﺗﺤﺼﻴﻞ اداﻣﻪﻪ ﺑ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻼﻗﻪ
 ﻛﺘﺐ در ﻣﻨﺪرج ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﺮدن ﺣﻔﻆ يﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻪ آﻣﻮزﺷﻲ
 در ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﻚ ﺑﺪون ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺠﻼت و
 55و ﻫﻤﻜﺎران         ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ دﻫﻘﺎﻧﻲ 
 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 داﻧـﺶ  .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻛـﺎﻓﻲ  ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﺣـﺎل  در ﻣﻤﺎﻟـﻚ  ﻣﺸﻜﻼت ﺣﻞ
 و ﺗﺠﺰﻳـﻪ  ﺷـﻨﺎﺧﺖ،  ﻗـﺪرت  ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ  داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  و آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
 ار ﺧـﻮد  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ يرﺷﺘﻪ ﻣﺸﻜﻼت و ﻞﻳﻣﺴﺎ اﺳﺘﻨﺘﺎج و ﺗﺤﻠﻴﻞ
 ﻫـﺎي ﭘـﺮوژه  ياراﻳـﻪ  ﺑـﺎ  ﺑﺎﻳـﺪ  ﻫﻢ ﭼﻨـﻴﻦ  ﻫﺎ آن .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﺴﺐ
 ﺣـﻞ  و اﻻتﻮوﺳ ـ ﺟـﻮاب  ﺑـﻪ  رﺳـﻴﺪن  ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
 اﻋﻈﻤـﻲ  و اﻋﻼﻳـﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ .(02) ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻗﺪام ﻣﺸﻜﻼت
 ﺻﺤﻴﺢ، و دﻗﻴﻖ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ وﻟﻴﻦﻮﻣﺴ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن
 ﻪﭘﺮﺟﺎذﺑ  ـ و ﻣﻄﻤـﺌﻦ  ﭘﻠـﻲ  اﺟﺮاﻳﻲه دﺳﺘﮕﺎ و درس ﻛﻼس ﺑﻴﻦ
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ را داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻗﻴﻖ، ﻧﻈﺎرت ﺑﺎ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻳﺠﺎد
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ در .(12)ﺪ دﻫﻨ ﺳﻮق
 ﺗﻌـﺪاد  ﻛـﻪ  ﺷـﺪ  ﮔﺰارش در آﻟﻤﺎن، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻫﺎي
 ﺻـﻮرت  ﺑﻪ را ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از زﻳﺎدي
 اﻧﺠـﺎم  ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺪﻳﺖ ﺑﺎ دﻛﺘﺮي در دوره ﺧﻮد ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ از ﻗﺴﻤﺘﻲ
 و ﺷـﻮد ﻣـﻲ  ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮ از اﻏﻠﺐ و دادﻧﺪﻣﻲ 
 وﺟـﻮد  داﻧﺸﺠﻮ ﻫﺮ ازاي ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻳﻚ
 ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑـﻪ  آﻟﻤﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ دﻳﮕﺮي در .(22) داﺷﺖ
 ﭘﺰﺷـﻜﻲ  اﻧﺘﺸـﺎرات ر د ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻬﻢ
 از درﺻـﺪ  66 ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﺷـﺪ ﻛـﻪ  ﮔـﺰارش  ﻣـﺪﻻﻳﻦ، 
 وﺟﻮد ﻣﺪﻻﻳﻦر دﺮ ﺷﺪه ﻣﻨﺘﺸ ﻳﻚ ﻣﺘﻦ در ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﻫـﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  اﻧﺠﺎم ﺟﻬﺖ اﻧﮕﻴﺰه اﻳﺠﺎد و ﺗﺸﻮﻳﻖ .(32)دارد 
 ﭘﺰﺷـﻜﺎن  ﻛﻤﺒـﻮد ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  اي اﻧﺪازه ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ
 ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻤﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎل در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﻪ ﺑﻮده، ﮔﻮ را ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﻘﻖ
  .(42) ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺳﺖد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ يﻋﺮﺻﻪ در ﺗﺎ
 ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈـﺮ اﻛﺜـﺮ اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
 ﻫﺎيﻧﻤﺮه ﻧﻈﺮي، وﺿﻌﻴﺖ دروس ﻫﺎيﻧﻤﺮه وﺿﻌﻴﺖ درﺧﺼﻮص
ﻋﻤﻠﻲ، ﻣﻴـﺰان  دروس ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﻴﺰان ﭘﺸﺘﻜﺎر ﻋﻤﻠﻲ، دروس
ﭘﺰﺷـﻜﻲ، ﺗﺼـﻤﻴﻢ  ﺗﺨﺼﺼـﻲ  دروس ﺗﺌﻮري ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري
 ﻧﺎﻣﻪﺑﺮ ﻃﺒﻖ و ﻣﺮﺗﺐ درﻣﺎﻧﻲ، ﺣﻀﻮر و ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮔﻴﺮي
ﺗـﻼش ﺑـﺮاي و ﺑﻴﻤـﺎران ﺑـﺎ  راﺑﻄﻪ ﺣﺴﻦﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ،  ﺑﺨﺶ در
اﻧـﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﻌﻠـﻲ و د  ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ آزﻣﻮن ﻫﺎيﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در 
 ﻗـﻮام  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .اﺷﺖوﺟﻮد ﻧﺪﺗﻔﺎوﺗﻲ  ﻗﺒﻠﻲ ﺳﺎل ﻫﺎيآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن 
ﻛـﻪ  داد ﻧﺸـﺎن  ﺗﻬـﺮان  ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻋﻠـﻮم  داﻧﺸـﮕﺎه  در و ﻫﻤﻜﺎران
 داريارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨـﺎ  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎ درس ﻛﻼس در ﺣﻀﻮر
 داراي ﻏﻴﺒﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ،  درس ﻛﻼس در ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ و دارد
  .(52) ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻣﻌﺪل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 رﻗﺎﺑـﺖ  ﺣـﺲ  ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ
 .ﻧـﺪارد  ﺗﻔـﺎوﺗﻲ  ﮔﺬﺷـﺘﻪ  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻌﻠﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﻮﻳﻲ
 ن ﺣﺲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻧﮕﻴﺰش ﺑﺮ ﺛﺮﻮﻣ ﻫﺎي ﻟﻔﻪﻮﻣ از ﻳﻜﻲ
 و ﻣﺸـﻌﻮف  ﻳﻮﺳﻔﻲ يﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .(62) اﺳﺖ ﺟﻮﻳﻲ رﻗﺎﺑﺖ
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺪﻳﺪاﻟﻮرود داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﺟﻢ ﺳﻌﻴﺪي
 در ﻗﺪﻳﻤﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖي اﻧﮕﻴﺰه ﻛﻤﺘﺮ و ﻋﻼﻗﻪ ﻫﻤﺪان
  .(72)داﺷﺘﻨﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺘﺮ در ﻧﻤﺮات ﻛﺴﺐ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ، ﻋﻠﻤﻲ  ﻫﻴﺎتاﻋﻀﺎي ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ 
 ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ت ﻣﻬﺎر ﺰﺷﻜﻲﭘ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن از داﻧﺶ درﺻﺪ 14/48 ﻓﻘﻂ
ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ  ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ .دارﻧﺪ را ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﻛﺎﻓﻲ
 ﺳـﻼﻣﺖ  ﺑـﺎ  ﺰﺷﻜﺎنﭘﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيو ﻣﺴﺘﻤﺮ 
 ﺑﺮاي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎرت اﻳﻦ ﻛﻪ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ، ﻪاﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌ
 يﻧﺘﻴﺠـﻪ  .ﺖﻧﻴﺴ ﻣﻄﻠﻮب ﭼﻨﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ،ي ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻳﻲﭘﺎﺳﺦ
 ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ  ﻋﻨـﻮان ارزﻳـﺎﺑﻲ  و ﺟﺎوﻳـﺪان ﺑـﺎ اد ﮋﻃﺎﻫﺮ ﻧ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 و ﻫـﺎ روش ﻫـﺎ، ﭼـﺎﻟﺶ  :ﻲـﭘﺰﺷﻜن ﻮﻳﺎـداﻧﺸﺠ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد
 در ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫـﺎي  ﻛﻪ ارﺗﻘﺎيدﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ روﻳﻜﺮدﻫﺎ
 زﻣﺎن، ﺑﻪ ﻧﻴﺎز و ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻲ ﺳﻄﺢ
 ﻫﺮ ﺑﻪ .دارد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و اﺳﺎﺳﻲ ﻫﺎي ﺗﻼش و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻤﻜﺎري،
 ﻛﻴﻔﻴـﺖ  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻛﺴﺐ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻛﻪ دارﻳﻢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﺎل
 ﺑﺎﻳـﺪ  ﻧﻴﺰ را آن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﻫﺪ،ﻣﻲ ارﺗﻘﺎ را ﺑﻴﻤﺎر از ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 آﻧﭽـﻪ  ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣـﻲ  ﻧﻴـﺎز  ﻣﻮرد اﻣﺮوز ﻛﻪ آﻧﭽﻪ .ﺑﭙﺮدازﻳﻢ
 ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ و  دﻫﺪﻣﻲ اﻧﺠﺎم واﻗﻌﻲ، ﻃﺒﺎﺑﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪه
 در ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  و ﭘﺎﻳـﻪ  ﻋﻠـﻮم  در ﺷﺪه ﻛﺴﺐ داﻧﺶ ﺗﻠﻔﻴﻖ و ﻛﺎرﺑﺮد
 داﻧﺸـﻜﺪه  از ﺑﺴـﻴﺎري ﻪ ﻛ ـ ﺣﺎﻟﻲ در .ﺑﺎﺷﺪﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 ﺷﺒﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻮي ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺎي
 ﻫﺎيداﻧﺸﻜﺪه از ﻛﻤﻲ ﺗﻌﺪاد ﻓﻘﻂ، اﻧﺪﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺷﺪه ﺳﺎزي
 ﻲﺑـﺎﻟﻴﻨ  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  در ﻋﻤﻠﻜﺮد ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ت ﻋﻠﻤﻲﺎﻋﻀﺎي ﻫﻴوﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ا          65
 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 ﻃﺮﻳـﻖ  از ﻳـﺎ  ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ  ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﻃﺮﻳﻖ روﻳﻜﺮدﻫـﺎي  از واﻗﻌﻲ
ﻛﺎرﭘﻮﺷـﻪ  ﻗﺒﻴـﻞ  از ﻏﻴﺮﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ  ﻫـﺎي  ﮔﻴـﺮي  از اﻧـﺪازه  اﺳﺘﻔﺎده
 ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ در .(21)دارﻧﺪ  ﻛﻴﺪﺎﺗ، )soiloftroP(
 اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻧﻴﺎز ﭘﺬﻳﺮي وﻟﻴﺖﻮو ﻣﺴ ﮔﻮﻳﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ
 و ﻃﺮاﺣـﻲ  يﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ  ﺑﺮ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺳﺮﻋﺖﺎ ﺑ
 ﻫﺎيروشﻪ ﺑ ﮔﺬﺷﺘﻪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺷﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ
 واﻗﻌﺎ داﻧﺸﺠﻮ آﻳﺎ دﻫﻨﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺸﺎن ﺗﺎ ﮔﺮدﻧﺪ، ﺗﺮ ﻧﺰدﻳﻚ واﻗﻌﻲ
 ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺑﺮاي .دﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ در را ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻗﺎدر
 از اﺳـﺘﻔﺎده  ﻋﻠـﻢ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ  ارزﻳـﺎﺑﻲ،  ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي  اﺳـﺖ  ﻧﻴﺎز
 ﺑـﺮاي  آﻧﻬـﺎ  ﺳـﺘﻔﺎده از ا ﺎﻳ  ـ ﻫـﺎ  روش و دﺳـﺘﺮس  در اﺑﺰارﻫﺎي
  .(22)درك ﺷﻮﻧﺪ  درﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻃﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 ﻪـﺮﭼ ــاﮔﻖ، ــ ـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﺎي اﻳ  ــﻫ ـﻪـﺎﻓﺘ ــﻪ ﻳـﻪ ﺑ  ــﻮﺟ ــﺑﺎ ﺗ    
  ﻫـﺎي و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ آزﻣﻮن در ﺮﻛﺖـﺷ ﻪـﺑ ﺎقـاﺷﺘﻴ
  
  
 ﻲـوﻟ ﺖ،ـاﺳ ﺪهـﺷ ﺮـﺑﻴﺸﺘ ﻲـﻓﻌﻠ ﺎنـﻮﻳـداﻧﺸﺠ در ﺸﻲـﮋوﻫـﭘ
ﺮي، ـﻧﻈ ـ دروس ﻼسـﻛ ـ در ﻮرـﺣﻀ ـ ﺮايـﺑ  ـ ﻪـﻋﻼﻗ ـ ﺰانـﻣﻴ
 در وﻟﻴﺖﻮـﺎس ﻣﺴـﻲ، اﺣﺴـﻮزﺷـآﻣ ﻒـﺗﻜﺎﻟﻴ ﺎمـاﻧﺠ ﺑﻪ ﻪـﻋﻼﻗ
ﺖ ﻫـﺎي ـﻓﻌﺎﻟﻴ ﺎمـاﻧﺠ در ﺎرتـﺰان ﻣﻬـﻮﻟﻪ، ﻣﻴـﻣﺤ ﻮرـاﻣ ﺎمـاﻧﺠ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ياداﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اﺳﻼﻣﻲ، ﻼقـﻲ و اﺧـﻛﻠﻴﻨﻴﻜ
ﺪه ﺷ ـ ﺑـﺪﺗﺮ  ﺗـﺎ ﺑﺴـﻴﺎر  ﺑـﺪﺗﺮ  ﺳﺎﺑﻖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪـﻓﻌﻠ
 ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  ﻣﻬﺎرت ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺎتاﻋﻀﺎي  از دﻳﺪﮔﺎه ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ .اﺳﺖ
 ﭼﻨـﺪان  ﻣﺴـﺘﻘﻞ  ﻃﺒﺎﺑـﺖ  اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي ﭘﺰﺷﻜﻲ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺶ
از اﻳـﻦ رو ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل  .ه اﺳﺖﻧﺒﻮد ﻣﻄﻠﻮب
 يدرﺳـﻲ رﺷـﺘﻪ  يﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺳـﺎﺧﺘﺎر  و ﻣﺤﺘـﻮا  ﻻزم در ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ﻛـﺎر  ﺑـﻪ  و آﻣـﻮزش  ﻫـﺎي ﻮهـﺷﻴ ـ ﻮدـﺑﻬﺒ ﻦـﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴ
 و اﺳـﺘﺎدان  در ﻴﺰهـاﻧﮕ ـ ﺎدـاﻳﺠ ـ ﺰاﻳﺶـاﻓ ﺎيـﻜﺎرﻫـراﻫ ﻦـﺘﺑﺴ
وﻳﮋه ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ، ﮔـﺎم  و ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﻘـﺎﻳﺺ و ﺑﻬﺒـﻮد ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟـﻮد  ﻣﺆﺛﺮيﻫﺎي 
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Background & Objective:  Considering the role of universities in specialist training, evaluation of 
educational status and awareness of weaknesses and strengths of educational process, design and 
implementation of appropriate programs is necessary. The aim of this study was to compare academic 
achievement of present medical students with graduates from the viewpoint of faculty members of Tabriz 
University of Medical Sciences. 
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted in 2013. The information was 
collected by a valid and reliable questionnaire that was completed by 140 eligible faculty members employed 
in the Faculty of Medicine. The questionnaire was designed to compare educational status of present medical 
students with that of the graduate students. Data were analyzed using descriptive statistics, independent t-
test, One-way ANOVA and Spearman Correlation coefficient. 
Results: More than 50% of the faculty members stated that the medical students’ interest in attending 
classes, student responsibility, clinical skills, and medical professionalism were between worse to much 
worse than before, but students’ tendency to participate in specialty exams and to embark on research 
activities was between better to much better. Moreover, most participants believed that there was no 
difference between current students and graduates in other variables. The participants believed that about 
42% of medical graduates had enough clinical skills for independent practice. Spearman's correlation 
coefficient showed a positive significant correlation between years of service of faculty members and their 
views about medical students’ clinical skills necessary for independent practice (r=0.529, p=0.000). 
Conclusion: Although aspiration for participation in postgraduate entrance exams and research activities has 
increased, in general the educational status of medical students has not improved over the years. According 
to the viewpoints of faculty members, medical students’ clinical skills necessary for independent practice 
were not satisfying. 
Keywords: Faculty members, Medical students, Viewpoint, Professional ethics, Skill  
 
